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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar BOD antara 
sebelum dan sesudah perlakuan dengan kolam Eceng Gondok. Selain itu juga 
mengetahui perbedaan penurunan kadar BOD berdasarkan kepadatn Enceng 
Gondok yang berbeda yaitu 300 gram, 400 gram, 500 gram dan 600 gram 
serta mengetahui kepadatan optimum Enceng Gondok untuk menurunkan 
BOD sampai memehuni baku mutu air limbah golongan III.  
Jenis penelitian adalah eksplanatory atau penelitian penjelasan dengan 
rancangan penelitian pre test and post test control group design. Replikasi 
dilakukan sebanyak 6x.  
Penurunan kadar BOD limbah tahu pada bak kontrol sebesr 45,82% (1728 
mg/l turun menjadi 935 mg/l). Untuk kepadatan 300 gram terjadi penurunan 
62,9% (1728 mg/l turun menjadi 591 mg/l). Untuk kepadatan 400 gram 
terjadi penurunan sebesr 71,08% (1728 mg/l turun menjadi 499,9 mg/l). 
Untuk kepadatan 500 gram terjadi penurunan sebesr 76,19% (1728 mg/l 
turun menjadi 411,6 mg/l) dan untuk kepadatan 600 gram terjadi penurunan 
sebesar 79,31% (1728 mg/l turun menjadi 356,6 mg/l).  
Hasil uji anava satu jalan ternyata ada perbedaan penurunan kadar BOD 
antara sebelum dan sesudah perlakuan dengan kolam eceng Gondok.  
Hasil uji t membuktikan ada perbedaan bermakna pada penurunan kadar BOD 
limbah tahu dengan kepadatn 300 gram, 400 gram, 500 gram dan 600 gram.  
Berdasarkan analisa polinomial ortogonal dapat diketahui kepadatan optimum 
untuk menurunkan kadar BOD sampai memenuhi syarat baku mutu air limbah 
golongan III yaitu sebesar 150 mg/l.  
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